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Luis Bisbe
Luis Bisbe, Malaga 1965, finished his art studies at Barcelona University 
in 1990. He has recently had one-man shows at the Museo Español de 
Arte Contemporáneo, the Patio Herreriano in Valladolid, the Fundació 
Miró in Barcelona and the CAC in Malaga, among others. He has 
produced works in Rotterdam, Valence, Winchester and San Sebastian 
in the framework of various residences.
Juan Elvira
Juan Elvira is an architect. He gained his master’s degree at Columbia 
University in New York (2000) and is a part-time lecturer in Projects 
(ETSA, Madrid), and he has also given classes at the CEU Arquitectura 
and the school of architecture in Alicante. He was Editor of the second 
phase of Oeste architecture magazine. His work has been published in 
various specialist books and magazines (BAU, Fisuras, Arquitectura, VIA, 
Quaderns, Pasajes de Arquitectura, Transfer, etc.). His teaching work has 
been exhibited in Archilab 2002. In the field of architectural praxis he 
works with Clara Murado, jointly with whom he has received prizes in 
various national and international competitions.
Moisés Gallego Olmos
Moisés Gallego qualified as an architect in 1979 (ETSAB) and gained his 
doctorate in 1995. He is currently a lecturer in Projects at the ETSAB-UPC 
and has also lectured in Interior Design at the Elisava School (1983-
1997). He has received various architecture prizes (Parc del Escorxador, 
Development of Plaça de Catalunya, Dwellings in San Sebastian). 
His work has been shown on various occasions (Biennials of Venice, 
Barcelona, Lyons, etc) and his projects, including the sports pavilion in 
the Olympic Village, the Bernat Picornell swimming pools and the New 
Kiosks in Barcelona, have been published in numerous architecture 
magazines. He is currently working on projects for Terrassa Municipal 
Library, a football stadium in Montcada, a swimming pool in Canovelles 
and the renovation and extension of Mataró hospital.
Santiago Ibarra Oriol
Santiago Ibarra was born in Bilbao in 1968 and qualified as an architect 
at the ETSAB (2002). He currently forms part of the F451 architecture 
practice, of which he was a co-founder in 2000.
Toni Montes Boada
Toni Montes gained his architecture degree at the ETSAB (1999). He 
currently forms part of F451 architecture practice. He is working as the 
coordinating architect on the Barcelona Biomedical Research Park (a 
work designed by Manuel Brullet and Albert de Pineda). 
Luis Bisbe
Luis Bisbe, nascut a Màlaga l’any 1965, va concloure els estudis de 
belles arts a la universitat central de Barcelona el 1990. Recentment 
ha fet exposicions individuals al museu d’art contemporani Patio 
Herreriano de Valladolid, a la Fundació Miró de Barcelona i al CAC 
de Màlaga, entre altres llocs. Ha treballat a Rotterdam, Valença, 
Winchester i Donostia en el marc de diverses residències.
Juan Elvira
Arquitecte. Màster per la Universitat de Colúmbia a Nova York (2000), és 
professor associat de projectes a l’ETSA de Madrid, i també ha impartit 
classes al CEU Arquitectura i a l’Escola d’Arquitectura d’Alacant. Ha 
estat director de la segona etapa de la revista d’arquitectura Oeste. 
Ha publicat en diversos llibres i revistes especialitzades (BAU, Fisuras, 
Arquitectura, VIA, QUADERNS, Pasajes de Arquitectura, Transfer, etc.). El 
seu treball docent s’ha exposat a Archilab 2002. Desenvolupa la seva 
activitat professional amb Clara Murado, amb qui ha obtingut premis 
en diversos concursos nacionals i internacionals. 
Moisés Gallego Olmos
Arquitecte per l’ETSAB (1979) i doctor des de 1995. Actualment és 
professor de projectes a l’ETSAB de la UPC i també ha estat professor 
de disseny interior a l’escola Elisava (1983-1997). Ha obtingut diversos 
premis d’arquitectura (parc de l’Escorxador, ordenació de la plaça 
de Catalunya, habitatges a Donostia). He exposat els seus treballs en 
diverses ocasions (Biennal de Venècia, Biennal de Barcelona, Biennal 
de Lió, etc.), i la seva obra, de la qual cal destacar el Poliesportiu de 
la Vila Olímpica, les Piscines Bernat Picornell de Barcelona o els 
nous quioscos de Barcelona, s’ha publicat en nombroses revistes 
d’arquitectura. Actualment treballa en els projectes de la Biblioteca 
Municipal de Terrassa, un camp de futbol a Montcada, una piscina 
polivalent a Canovelles i la reforma i ampliació de l’Hospital de 
Mataró.
Santiago Ibarra Oriol
Nascut a Bilbao l’any 1968, és arquitecte per l’ETSAB (2002). Actualment 
forma part del despatx d’arquitectura F451, del qual va ser un dels 
fundadors l’any 2000. 
Toni Montes Boada
Arquitecte per l’ETSAB (1999). Actualment forma part del despatx 
d’arquitectura F451. Treballa com a arquitecte coordinador de l’obra 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (obra projectada per Manuel 
Brullet i Albert de Pineda). 
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